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Sambal Jawara merupakan salah satu brand yang dimiliki oleh Unilever dan 
merupakan satu-satunya bumbu dapur yang berbahan dasar cabai dengan campuran 
bawang goreng, Sambal Jawara merupakan salah satu produk unggulan dari 
Unilever yang telah diperkenalkan kepada konsumen, diharapkan Sambal Jawara 
dapat bersaing langsung dengan sambal ABC yang sudah menjadi Top of Mind pada 
konsumen Indonesia. “Produk terbaik adalah produk yang dapat memberikan kesan 
bagi setiap konsumen yang membelinya”. 
Tujuan penulis membahas topik ini agar sebuah produk tersebut dapat 
menjadi pilihan utama dari setiap konsumen yang membelinya (Top of Mind) 
khususnya pilihan utama saat membeli sambal pada sebuah gerai ritel di Jakarta - 
Tangerang. 
Penulis berharap dengan perancangan media promosi Sambal Jawara pada 
gerai ritel dapat meningkatkan penjualan produk tersebut melalui desain promosi 
yang unik dan menarik. 
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membantu penulis dalam mendapatkan informasi tentang Unilever juga 
memberikan masukan terhadap Sambal Jawara. 
5. Teman-teman Animasi 5, mahasiswa (Gusta, Balrajbir, Brian N.), dan 
rekan kerja PT. OMG Indonesia yang selalu mendukung, memberikan 
saran, dan masukan terhadap penulis dalam mendapat ide dan solusi 
terhadap masalah dalam perancangan tugas akhir.   
6. Orangtua khususnya mamah, kakak, dan adik yang selalu mendukung 
kapanpun dan dimanapun melalui doa untuk penulis agar dapat 
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Sambal adalah salah satu istilah untuk menggambarkan sebuah saus yang berbahan 
dasar utama yaitu cabai yang merupakan salah satu bahan masakan yang sangat 
digemari oleh mayoritas orang Indonesia dan sudah terkenal sejak zaman penjajahan 
Belanda. Bagi sebagian masyarakat sambal adalah hidangan wajib yang harus
 ada ketika menyantap makanan. 
Unilever selaku induk brand melihat potensi yang semakin meningkat 
memperkenalkan produk saus sambal pertama dari Unilever kepada masyarakat dan 
diharapkan dapat mengalahkan penjualan dari kompetitornya yaitu Sambal 
ABC. Dikutip dari situs resmi topbrand-award.com Sambal ABC dan Indofood 
menjadi brand teratas dengan memperoleh 65,8% dan 15,9% memenangi kategori 
makanan dan minuman pada Top Brand Award 2019 disusul oleh Sambal Dua 
Belibis, Sasa, dan Del Monte pada posisi ke 5, yang telah menjadi Top of Mind 
sebagian masyarakat Indonesia khususnya Jakarta - Tangerang, promosi melalui 
retail Sambal Jawara akan diperkenalkan kepada masyarakat. 
Namun permasalahannya adalah bahwa Sambal Jawara yang muncul pada akhir 
2018 sebagai pendatang baru dalam bumbu dapur kurang mendapat perhatian dari 
masyarakat karena kompetitor yang sudah memiliki nama dan menjadi top of mind. 
 




Sambal is one of the terms to describe a sauce made from the main ingredients 
namely chili which is one of the ingredients that are very popular with the majority 
of Indonesian people and has been famous since the Dutch colonial era. For some 
people, sambal is a must have meal when eating the food. 
Unilever as the parent brand sees the increasing potential of introducing Unilever's 
first chili sauce product to the public and is expected to beat sales from its 
competitor, Sambal ABC. Quoted from the official website topbrand-award.com 
Sambal ABC and Indofood became the top brands with 65.8% and 15.9% won the 
food and beverage category at the 2019 Top Brand Award followed by Sambal Dua 
Belibis, Sasa, and Del Monte in the position 5th, which has become the Top of Mind 
of some Indonesian people, especially Jakarta - Tangerang, promotion through 
retail Sambal Jawara will be introduced to the public. 
But the problem is that Sambal Jawara, which emerged at the end of 2018 as a 
newcomer to the spices, received less attention from the public because competitors 
who already have names and become top of mind. 
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